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materias «Didáctica de  las Ciencias Sociales» e «Investigación,  innovación e  intervención en 




literarias  como  herramientas  didácticas  en  razón  de  su  eficacia  para  trabajar  de  forma 
alternativa las competencias temporal, espacial y lingüística como vías de profundización en el 
conocimiento  del  tiempo  histórico,  el  espacio  geográfico  y  antropológico  y  las  realidades 
patrimoniales.  










2ª Comprobar que  la utilización didáctica de  la misma permite  incentivar  la competencia 
lingüística entre un alumnado con deficiencias en este campo.  

































las  CCSS»  y,  desde  el  2016/17,  el Máster  referido  han  participado  en  torno  a  un millar  de 
estudiantes;  gran  parte  de  los  cuales,  junto  a  la mejora  del  conocimiento  disciplinar,  han 
alcanzado  un  conjunto  de  competencias  y  objetivos  de  nuestra  área  de  conocimiento  que, 
extraídos de las guía docente de ambas materias, sintetizamos así: 
Competencias para el Grado: comprensión de ciertos principios de las CCSS; conocimiento 
del  currículo  de  CCSS;  integración  del  estudio  histórico  y  geográfico  desde  una  orientación 
instructiva y cultural; fomento de  la educación democrática de  la ciudadanía y  la práctica del 
pensamiento crítico; valoración de la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la 
convivencia  pacífica  entre  pueblos;  y  desarrollo  y  evaluación  de  contenidos  del  currículo 
mediante recursos didácticos apropiados para promover las competencias. 
Competencias  para  el  Máster:  aplicación  de  nuevos  conocimientos  en  entornos 
multidisciplinares;  integración  de  conocimientos  y  formulación  de  juicios  y  reflexiones; 
comunicación de conclusiones; diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación; 
uso de técnicas de recogida y análisis de  la  información; y conocimiento y empleo de  las TIC 
como instrumento de trabajo y vías de información, comunicación y difusión de conocimiento. 
Objetivos  para  el  Grado:  elaborar  propuestas  didácticas  referidas  al  conocimiento  y 
conservación del entorno; conocer y usar el lenguaje, conceptos y  procedimientos explicativos 
y de investigación‐verificación de las CCSS como forma de aproximación crítica al mundo social 
y  de  valoración  la  relevancia  de  las  instituciones  para  la  convivencia  pacífica;  fomentar  la 
educación democrática y la Educación en valores; fomentar la defensa de los derechos humanos; 
diseñar,  planificar  y  evaluar  procesos  educativos  individuales  y  en  colaboración  con  otros 
docentes;  conocer  y  aplicar  metodologías  y  técnicas  de  investigación  e  innovación  en  la 
enseñanza de las CCSS; y poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de CCSS. 
Objetivos para el Máster: identificar problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las 
CCSS,  emitiendo  opiniones  y  argumentos  sobre  sus  causas  y  soluciones;  conocer  y  analizar 
proyectos y actividades innovadoras para la enseñanza y aprendizaje del área de CCSS; conocer 
metodologías  y  técnicas para  la  recogida  y  tratamiento de  información  sobre el proceso de 

















y  completar  los  libros  de  texto;  y  su  eficacia  para  enriquecer  los  contenidos mediante  la 
imaginación y creatividad del alumnado al introducir a éste en tales disciplinas de forma creativa 
pues,  al  desarrollar  las  propuestas  didácticas  de  cada  texto,  potencia  el  espíritu  crítico  del 
individuo, al tiempo que le ayuda a adquirir, profundizar, completar y contextualizar un variado 




















5º. Intervenciones ante el gran grupo de  los autores  literarios de  los textos o de otros 
expertos que se juzgue oportuno. 
6º. Clausura de  los  seminarios de prácticas  en una  sesión plenaria  con  asistencia del 
alumnado  y  los  autores  literarios  abierta  a  todo  el  profesorado  con  este  esquema: 
Presentación, intervención del autor y debate final. 




B. Análisis  crítico  del  material  no  literario  (artículos  y  estudios)  utilizado  en  las 
prácticas y en el trabajo personal. 
C. Estudio, individual o grupal, del contenido del texto literario analizado atendiendo 
a  los  siguientes  aspectos:  ficha  técnica  sobre  la  obra  y  su  autor;  síntesis  de  su 






















A  través  de  la  puesta  en  práctica  del  itinerario  descrito  con  el  alumnado  del Grado  de 
Educación Primaria durante los cursos 2015‐2016 y 2016‐2017 en la materia «Didáctica de las 
CCSS», se ha logrado una mejora de su formación ampliando el conocimiento de la historia de 
la  ciudad  de  Granada  y  su  proyección  internacional  como  profundización  en  los  objetivos 
específicos y competencias establecidos para tal disciplina en tres niveles diferenciados. 
En primer  lugar, mediante  la  lectura  y estudio de  los materiales no  literarios analizados 
(artículos y materiales de consulta). En segundo término, con el texto de la novela. Y, en tercer 
lugar, a través del análisis de grabados, artículos periodísticos, libros de viajes, diarios, cartas, 





limitaciones  de  tiempo  de  la  actividad  han  impedido  profundizar  todo  lo  que  hubiera  sido 
deseable en las diversas facetas de la proyección internacional de Granada. 









de  las  memorias  elaboradas,  exposiciones  efectuadas,  y  evaluaciones  realizadas  por  los 
docentes  responsables  de  la  actividad,  puede  afirmarse  que  el  alumnado  participante  ha 
obtenido,  como  logros  de  su  aprendizaje,  dos  mejoras  significativas.  En  primer  lugar,  un 
progreso en el nivel de  la competencia  lingüística, evaluada mediante  la memoria personal o 
grupal referida; y en segundo término, una mejora el conocimiento de los contenidos previstos 
con  el  desarrollo  de  nuevas  competencias  en  los  marcos  geográfico‐espacial,  histórico, 



















2. Problemáticas  asociadas  al  período  (liberalismo,  absolutismo,  represión,  políticas 
desamortizadoras, pronunciamientos, revueltas etc.)  
3. Concreción en Granada de esta época:  final del Antiguo Régimen,  invasión  francesa, 
contrarrevolución,  restauración,  revoluciones  burguesas,  independencia  de  las  colonias 
americanas e industrialización. 
4. Análisis  de  hechos  a  nivel  local:  crisis  y  epidemias  (cólera,  fiebre  amarilla,  hambre, 
carestías, etc.), malas condiciones sanitarias de la población, terremotos e inundaciones y sus 
efectos. 
5. Revolución económica e  industrial de Granada y  su Vega y desarrollo del  suministro 
eléctrico, el gas y las redes de ferrocarril y tranvía.  
Marco antropológico: 
1. La  sociedad  granadina  de  la  época.  Clasificación  y  rasgos  de  las  clases  sociales 








6. Nómina de  viajeros  foráneos en Granada, año de estancia  y aportación: 1800‐1830: 
François René Chateaubriand  (1807), escritor  francés; Washington  Irving  (1829), diplomático 
norteamericano.  1830‐1840:  Próspero  Merimée  (1830),  escritor,  historiador  y  arqueólogo 
francés; Henry David  Inglis (1830), periodista, escritor, viajero e hispanista y escocés; Richard 
Ford  (1831, 1833 y 1845), viajero, dibujante e hispanista  inglés; David Roberts  (1832), pintor 
escocés; Girault de Prangey (1832‐33), escritor, dibujante y pintor francés; John Frederick Lewis 
(1832‐34),  pintor  y  acuarelista  inglés;  Owen  Jones  (1834),  escritor, arquitecto  y  dibujante 
británico  y  su  acompañante  George  Goury.  1840‐1856;  Theophile  Gautier  (1840),  poeta, 
novelista,  periodista  y  fotógrafo  francés;  Elizabeth  Mary  Grosvenor  (1840),  marquesa  de 
Westminster;Washington  Irving  (1842‐46),  diplomático  norteamericano  en Madrid;  Isabella 
Francesc Romer  (1842), viajera británica; George Borrow  (1843,?),  Jorgito el  inglés, escritor, 
viajero y filólogo inglés; Dora Quillinan (1845), escritora y dibujante británica, hija del poeta W. 
Wordsworth  y  segunda  esposa  del  poeta  Edward  Quillinan;  Alejandro  Dumas  (1846), 
corresponsal para cubrir la boda de Isabel II; Alexander Notbeck (1849), pintor de arquitecturas 













2. Valoración de experiencias  y propuestas  concretas para utilizar  la novela  y el  relato 
breve  como  recursos didácticos  aplicados  a  la  enseñanza de  las CCSS  y,  en particular,  a  las 
diversas formas posibles de estudiar la Historia. 
3. Estudio de las principales expresiones del Romanticismo en la ciudad (que pasa de un 
inicial  talante  contrarrevolucionario  a  la  simpatía  por  el  Liberalismo  desde  1830)  y  de  la 
presencia de figuras relevantes de índole nacional e internacional; prestando especial atención 
a estas últimas por su protagonismo en la novela y las consecuencias de su estancia en Granada. 
4. Análisis  de  la  vida  cultural  y  universitaria  durante  estos  años  en  la  ciudad  de  los 
Cármenes: asociaciones, publicaciones, artistas etc. 
5. Principales elementos del Patrimonio material e  inmaterial granadino: conjunto de  la 
Alhambra,  fuentes,  baños,  puertas,  jardines,  plazas,  calles, mercados,  edificios  religiosos  y 
civiles, hospitales, restos romanos, etc. 
6. Incidencia  de  la  ocupación  francesa  y  las  desamortizaciones  en  el  Patrimonio  local: 
expolio, agresiones y situación generalizada de abandono. 










































5. Otro  argumento  que  ratifica  la  validez  de  la  propuesta  es  la  rotundidad  de  las 
valoraciones  positivas  de  la misma  efectuadas  por  el  99%  del  alumnado  participante. Dato 
revelador al que se une la calidad de algunas de las memorias elaboradas por los estudiantes y 
el valor de ciertos materiales didácticos incluidos en ellas como parte de su ejercicio. 





B. Su utilización permite desarrollar  la competencia  lingüística al  tiempo que  incentivar 
hábitos  lectores entre un alumnado marcado por altos  índices de  insensibilidad hacia  la 
lectura sin que ello demande un esfuerzo inasumible para los estudiantes.  
C. Tal propuesta constituye además un instrumento eficaz para el desarrollo de muchas de 
las  competencias  y  objetivos  previstos  para  la  formación  inicial  de  los  docentes  de 
Educación Primaria. Y, por extensión, también de la formación permanente de estos. 
D. Consideramos de igual modo que tal praxis puede ayudar también a optimizar ciertos 
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